











2015, permintaan tinggi terhadap











melalui Tourism Malaysia r;
melancarkan Malaysia 101Edu-
tourism Packages bagi program
itu.
Seta kat ini, sembilan universiti
awam (UA)menawarkan 149
pakej pelancongan pendidikan
melalui kerjasama bersama 20
agensi pelancongan berdaftar.
> 4&5
R BERSEKUTU (RENCANA): HUSAIN JAHIT











of Applied and Visual Arts
(AAVA)dari Kolej Universiti





Kuala Lumpur, baru-baru .
ini.
Pameran yang
berlangsung selama tiga hari













sent adalah dari kursus
Diploma Grafik (12orang)







































sambil belajar ke universiti





prasarana, lokasi menarik '









dan luar negara, pakej
pelancongan pendidikan
boleh dilaksanakan secara





































dan inovasi UPM kepada
masyarakat. .
Katanya, terdapat lapan
































• Jelajah Hari Kawalan
Minda
• Kelas Masakan Warisan
Melayu
• Teknologi Nona






• Sehari Sebagai Profesor
.SeniBatik





• Veterinar Kecil Pintar
• Profesor Kecil Pintar
• Minion Hours













Stay Young, program PfNGUNjUNG berpeluang
eDU-PARKmenerapkan merasai sendiri hasil
elemen pengalaman tanaman yang ada.
secara pembelajaran
yang pelawat berpeluang 2 GEMS/RA diberi peluang
mengendalikan aktiviti memberi susu kepada
secara'hands-on'dan lembu.
berinteraksi terus dengan +pakarUPM. 3 PENGUNjUNG berpeluang
Katanya program eDU- menunggang kudo.
PARKyang ditawarkan
menjadi kesinambungan 4 PELSAGAI maklumat
kepada pembelajaran mengenai badan
formal di sekolah kerana manusia turut
ilmu yang dipelajari dipamerkan.
boleh didapati dengan
kepakaran universiti. S KANAK-KANAK berpeluang
[elas Dr Faridah, mendapat maklumat
pihaknya kini berusaha daripada pihak universiti.
membangunkan eDU-
PARK2.0 membabitkan 6 SESAHAG/AN rusa yang
lima lagi lokasi yang terdapat di Ladang Rusa.
berpotensi menarik lebih
ramai pengunjung akan 7 PfNGUNjUNG tidak
disenaraikan. melepas peluang memberi
Katanya, lokasi yang susu kepada rusa.
dicadangkan adalah
Petting Zoo, Muzium 8 TERNAKAN lembu
Patologi Manusia, Kern di Taman Pertanian
Pertanian, Makmal Universiti.
Transgenik dan kelas

















umum sarna ada di







"Usaha ini adalah salah
satu inisiatif UPMuntuk
berkongsikepakaran
















• Step back in time
• Muzium & Galeri
Universiti Tertua
diMalaysia
• Satu Malam di Muzium












& Blok Kualiti Air)
• Pusat Konservasi Ikan
Grafik - lapan Iokos!
eDU-PARK UPM
